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Autor rcnomcnu migracija pristupa polltologijslci, odnosno kao predmetu polu:.y 
analize. Migracijska pulitik.a je skup mjcm koje oeka vlada promiče spram st.nmih 
radnika. Talcvd potuika može unati različite ciljeve:: integraciju, a-;rmil.aciju ib JSk!JUČMl· 
nje, a mc* hili p<:llicajna tli restriklivoa. AUior opisuje najmab!Jnije subjekte t aktere 
u migmo.JSkUJ pulilic:i, polja isl.ro:fivanja (politička panicipaci~ ijudska pnMI tld.), 
ideologijske okviri.: poltlika, poscbire ukazujući na nookoozcnoati7Jim i ncmlc:ranctJU 
prema strunc.ima. Autor se zalaže za razvoj policy pristupa istrWIV'&Jju suvrcmcmh 
migraciju, oonooooz.a interdiscipllnimllOSI i kombiniranje mak m l mikro politologijske 
orijentacije. 
NA PUTU KA Sl>ECIJALlZACUI 
U razvijenim dnt~Lvcno-humanisličkim znanostima poodavno je izvedena 
znanstvena discipliniranost. Utemeljene su l'..aschnc discipline koje su, koristeći 
opće teorijsko-metodologij ke pretpostavke, bile orijentirane na uže ili posebno 
područje istralivanja. Ćini sc da filozofija, a posebno ~ociologija, predstavljaju 
takav primjer. U ftlozofiji imamo filozofiju politike, filo:wfiju mora la, religije, 
umjetnosti, a u sociologiji discipline kao ~to su sociologija politike, kulture, 
masovnih komunikacija, pokre ta, indusuijsku sociologiju, sociologiju migracija 
itd. To je samo znak razvijenosti i polrcbitos ti spccija li;r.acije. 
Dok su navedene znanosti poodavno krcnule putem specijalizacije i w;la-
novilc mali corpus disciplina, s politologijom nije Lako. Ona sadrži niz nedou-
mica teorijske i metodologijske prirode, kao što su historijski izvori, korijeni, 
predmet i meLOda odnosa prema drugi m s rodnim znanostima i disciplinama, 
struktura ild. Kod nje sve ostaje otvoreno i upitno. U izgrađivanju vlastitog 
identiteta nije se povodila za specijalizacijom. Zato do sada nisu konstituirane 
1 Ulomak s projckla: MiP'llcijc: i l.l~tveni razvoj. lnstitul Z3 mi&racijc: i narodnosti SvcucSii!ta u 
Zagn:bu. 
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politologija religije, politologija djelovanja, politologija migracija, iako 111 spe-
cijalizacijom postoje vc veći zabtjcvi. Zaustavimo sc na mogućnosti konst ituira-
nja politolobr;je migracija. Mišljenja smo da migracije pored društvenog, 
(sociologijskog), kulluro logijskog, lingvističkog i psihologijsko/psihopa tologij-
skog imaj u i poliLologijsko značenje. 
Politologija migracija mura poći od pretpostavke razlikova nja politike i po-
licy, a s metodolo!,rijskog aspekta pored predmeta valja odrediti i ulogu policy 
analize u istraživanju migracija i značenje temeljni h pojmova. Ovako struktu-
rirana ona sc može prihvatili il>Lra7jvanja migracija unutar poliričkog sustava. 
Moguća su ra'lJičita određenja pojma politike. Politika je djelatnost orijen-
tirana na posredovanje interesa unutar političke zajednice, ili: politika je jed-
nostavno borba za moć i osvajanje vlasti. U tom smislu potrebita je razlikovati 
individualne i grupne procese u sferi političkog poretka i borbe grupa unutar 
potonjcg za zadobijanjc moći. S druge s trane, postoj i niz politika kojima nije 
cilj osvajanje vlasti. 1 
To su kulturna, sportska. ekološka, privredna, migracijska i inc politike. Zn 
iva j tip poHrika u literaturi se koris ti ii'.raz »policy«, pa tako na primjer govorimo 
o migration policy. 2 
PoUto loglja se bavi političkim procesima i djelovanjima aktera koji sc Imre 
za moć i izradom pojedinačnih politika ili policy. lt.rada politika (policy) do 
sada je uglavnom bila prcpu..{tcna stručnjacima iz,•an politologijc. Možda nije 
neskromno pitanje tko bi bolje mogao izrađivati ckoloSku, nuk.ll.<trnu, kulturnu, 
sportsku, migracijsku politiku od politologa? Kod nas su te idcjc3 tek u začetku, 
dok je policy analiza u SAD gotovo stara s tvar. Izrada politika, a ovdje je riječ 
upravo o migracijskoj politici zahtijeva primjenu po lito logijskog wanja u 
ourcdcnoj političkoj sferi djelovanja . 
Izrada politike pretpostavlja da sc <ljclov-.:tnjc <lktcra u nekoj sferi života ne 
prepu~ta voJjnom već racio nalnom djelovanju. Analiza pretpostavlja oprimalnu 
mogućnost njezine recepcije od s trane političara. Odnos politologa i političara 
uvijek je opterećen prcnapctoUu, jer akter moći pretpostavlja da je jati i ne 
želi intervencije analitičara. Do sada je kod nas rijedak lučaj i;radc i recepcije 
politike (policy), š to zapravo ukazuje na voluntarističko djelovanje. Zasnivanjem 
analize u područj u migracija pretpostavlja se mogućnost predviđanja rc;.ultata 
predviđenih mjera.4 
Smisao izrade pojedinačnih politika, uključujući i migracijsku, jest u mo-
gučnosti znanstvenog (politologijskog) predviđanja ponašanja aktera migracijskc 
2 O mačenju termina .. policy .. : Arnold J . llcidcnheimer, •Polilics Policy, liS Concepts in English 
and ContinenL11 Languages: An Allempt 10 Explain Divergence$. The &ricw of Policies, 1/1986 
3 Zab\"aiJUJuči naporu mladih politologa Ivana Grdđićl, Mirjane Kasapo"o'ič 1 Ncnatla Zal..~ka 
policy aMiir.l prtllDJllmuta Je i u jugoslaveJUku politologiju. Posebna zaslug:. prip;4da Ivanu Gn.ldltu. 
U~. Poliri&a misou: •Pulitička znanost i policy analiza .. , br. 311987. U Americi vodeči politolog pulil:y 
OO.Jenlacije je Harold Lasswcl. 
~ U p. Ž:ln Mcjno, U~'Od u poliu?ku nauku. Savu ut.lrul.enj:. pmvnika Jugoslavije, Deograd, 1960, 
str. 241. 
Milmdović, A .. Polltologija .... Palit mi~ao. Vol. XXVII(1990). No. 4, su. 122-13~ 124 
politike. Ukoliko sc pri izradi uzmu svi valjani podaci, odnosi, subjekti, tuda 
sc može teorijski pretpostaviti pona~anje aktera migracijske politike, dakle onih 
koji je provode i onih. na koje sc odnosi. Uz optimalne uvjete funkcioniranja 
takva, znanstveno izradcna, politika mo:1:e donijeli više učinaka negoli ona koja 
je plod vol untarisličkih, stihijskih, nekontinuiranih poteza, i koja naposljetku 
ne pogada cilj. 
Uloga politologa u izradi politike (policy) je izrada i pripremanje načela 
akcije/djelovanja u sferi pojedinačnih politika. On mora biti nepristran i precizan 
u konstrukciji akcije. Ovdje moramo razlikovati migracijski policy proces i mi-
gracijsku policy zajednicu. Migracijski policy proces predmet je istraživanja, ali 
i njegova znans tvenog oblikovanja članova migradjskc policy ~jedn ice, tj. svih 
onih koji sudjeluju u kreiranju migracijske politike, od istraživača do predstav-
nika političkih elita, vlad inih institucija i socijaliziranih tijela. 
Od prcsudnog je značenja komunikacija istra7.ivača i predstavnika elita~o­
litičara koji hi oblikovani policy proces trebali primijeniti u praksi. Baskin je 
na primjeru vrlo krivudave, neod redene jugoslavenske migracijske politike po-
kazao poteškoću kumunika~.;ijc predstavnika policy migracijske zajednice i po-
liličkjh procesa. U prekidu komunikacije istraživači m izrađivači migracijske 
policy gube mogućnost utjecaja na migradjskc prucc:;c u sklopu općih političkih 
procesa. Time sc ne postižu mogući efekti u korist nosilaca političkih procesa, 
ali se i ne mijenjaju uvjcli ž.ivuta onih na koje sc odnosi migracijska policy. 
PREDMET POLITOLOOJJE MlGRAC1JA 
Migracijska politika 
U zemljama s velikim brojem stranih radnika vlade su prisiljene oblikovati 
migracijsku politiku. Odnos prema strancima ovisi o ukupnim odnosima u 
društvu, posebice ponudi i potražnji radne snage, stabilnosti iH nestabilnosti 
neke privrede, kulturnim razlozima itd. 
Migracijsku politiku mogli bismo odrediti kao skup mjera koje neka vlada 
promiče spram stranih radnika. Vlada i njezine inslilucije obično odreduju ci-
ljeve migracijske politike, koji su u kontekstu njezine poULike. Ciljevi se mije-
njaju ovisno o globalnoj politici, a odnose se na uvjete zapoSljavanja stranaca, 
stupe rasta, zakonske uvjete boravka stranaca, demografsku poliliku, koristi od 
migracija, položaj djece i obitelji stranih radnika itd. »lmigracijske zemlje ra-
spolažu brojnim sredstvima da usklade migracijskc tokove sa svojim promjen-
ljivim potrebama i ciljevima«.6 
Pri oblikovanj u migracijske politike vlade i njezine policy institucije uzimaju 
u obzir ekonomske, pravne, socijalno-psihološke, obrazovne, kulturne i pulifičke 
aspekte. Ekonomski/gospodarski aspekti odnose se na koiH~inu robe strane radne 
5 Mark Daskin, »Politički proces i policy zajednic!l u jugoslavenskoj politici«. Politička misao 3/81. 
6 Zvonimir l)aletić, »Medunarodne migracije u modernom ekonomskom razvitku(<, Ekonomski 
pregled, 3-4/1982, str. 133. 
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snage koj u može apsorbirati nacionalno lrži.Stc. O odnosima na tri.išlu ponude 
i potra2.njc vlada može oblikovati poticajnu i restriktivnu migracijsku politiku. 
Poticajna migracijska politika je ona kada vlada, uslijctl povoljnih uvjeta na 
trž.ištu radne snage, ne ograniQ!va priliv stranaca jer u prilivu, migracijama vidi 
nacionalnu korist. Mjere poticanja uvijek su aktualne u uvje tima privredne 
izgradnje ratom razrušene privrede i konjunktu rnog ciklusa. 
Teorij ki i praktično vlade ponajčc.{ćc počinju za tupati restriktivnu migra-
cijsku politku, tj. zakonskim putem ograničavaju priljev s tranaca, kako bi sc 
smanjila nezaposlenos t i pri ;-,apošljavanju dala pred nos L domaćem radniku. Prav-
nim aspektom ntigracijske politike vlada uglavno m nastoji normativnim putem 
jamčiti okvire za realizaciju postavljenih ciljeva i pon~anjc stranaca, što obično 
čini putem Z akona o st m n cima 7 Zakon regulira uvjete prava stjeca nja, priskrb-
ljivanja dozvole boravka, što je u nadležnosti ministarstava unutraš njih poslova, 
dužnosti s tranaca, mogućnosti izgona itd. 
Budući ua sc privrc menost sve više pretvara u sta lnost, kreatori migracijske 
politike moraju voditi računa o socijal nim i obrazovnim aspektima, koji sc od-
nose na članove obitelji s tranaca, njihovu socijalnu zaštitu , uvjete obrazovanja 
koji su pretpostavka uključivanjtJ stranaca u društvo prijema, jer na osnovi 
obrazova nja zadobivaju ulogu i status u novom društvu. Ni politički aspekt, 
koji podrazumijeva sudje lovanje s tranaca u političkom 7.ivotu, mogutnost po-
Jjličke partici pacije i artikulacije interesa, ne mije biti zanemaren. Kao što se 
vidi, migracijska politika zahvaća veoma Sirak spektar preko ministarstva rada, 
sodjalne za!titc, obrazovanja i omladine itd. 
Vlade i partije mogu promicati tri model<t migracijske politike: integraciju, 
asimilaciju i isključivanje. 
Integracija podrazumijeva uključivanja stranaca u društva prije ma s osnov-
nom nakanom osiguranja uvjeta rada, obrazovanja i življenja, uz pretpostavku 
uvažavanja kulturnih i religioznih razlika i visoku tolerandju. Teoretičari sma-
traju da pmtoji nekoliko oblika integracije. U moni.sritkoj integraciji poveziva nje 
manjine u dr~tvu cjelinu odvija se kroz pokoravanje, potljarmljivanje.8 U tom 
slučaju odvija se prisilna integracija u kojoj se manjina nastoji uključiti, povezati 
u interese većine ili cjeline. Taj tip intergracije primjeren je totalitarnim dr~tvima. 
D rugi t ip predstavlja pluralistička integracija, koja odgovara i pluralističkom 
ustrojs tvu c.Jru$tva. Ona sc pokazuje u obliku partnerstva u kojem partneri (ma-
njina-većina) zadržavaju svoje temelj ne životne i kulturne k<trakiCristike, i za-
pravo koegzistiraju u zajednici bez nasilja. 
Interakcijska intt!gmcijn je treći t ip integracije kuja se temelji na modelu 
prilagođavanja partnera koji među obno jedni na druge utječu. U ovome modelu 
postoje z.ajcdni~ke točke, ali sc uva1.avaju i me<lusoboe ra7.lfke. 
1 Primjerice u SR Njet~IAl'kOJ Auslintlcrgesctz od 28. travnjA 1%5. 
5 Biogermer/Meistermann-Scqer/Ncubcn. Leben ahGasrmbeiur, Oplatlen. WestdcuiScbcr V erin g, 
1972, ~Ir. 19. 
Milardović, A., PolitOiogita ... , roiiL mlsllo, Vol. XXVIII1890). No ' • sit. 122·13S 126 
Ra~Jičili tipovi, modeli i teorije ne pridono e praktičnom rje.Scnju integra-
cijc.9 Svaka vlada, ali i st ranke, irna rnličit pristup konceptu integracije. To 
naravno otežava položaj stranaca. Na primjeru zapadnonjemačke migracijskc 
politike mogu se navesti sluO!jcvi odbijanja integracijskog modela, i to kod 
ncokonl'.crvativaca tvoraca Hajdelberškog manifesta. Oni su mišljenja da je ne-
moguće ostvariti integraciju. nNarodi su (bio loš]ci i kibcrnetički) ž.ivi sistemi 
vi!eg reda, a svojstva tih sistema koja se prenose genetski i tradicijom, radikuju 
se od naroda do naroda. Stoga nije moguća integracija velikih masa stranaca 
(koji nisu Nijemci), a da se i todobno sačuva i naš narod. To bi dovelo do 
dobro nam poznatih etničkih katastrofa višckullUcnih država.<~to 
Takva razm.išljanja idu u krug umjerenih radikalnih rješenja koja se zasnivaju 
na etnocentrićnom narcizmu, ra it.mu, za razliku od ekstremno desnih migra-
cijsko-političkill shvaćanja. koja a priori odbacuju integraciju. 
Integraciju kao model migracijskc politike pok ušajmo konkretizirati na prim-
jeru SR Njemnčke,11 koja pored Francuske ima najveći broj stranaca. Ona ih 
je u početku svoje migracijskc politike tretirala privremenim. Produžavanjc bo-
ravka, dovođenje Clanova obitelji neumitno je vodjlo pretvaranju privrcmenosti 
u trajnosL S ob~Jrom na ~!njenično stanje privremena integracija kao model 
migraci!-;kc politike bila je nerealna. Poradi toga pristupilo sc preinaci privre-
menog1 u trajni model integracije. 
Orijentacija na rrajni model inregrncije oblikovana je »Spajanjem obitelji« i 
porastom novorođene strane djece, i relativno visoke opredjeljeno Li prve ge-
neracije za povratak i reintegraciju u svoje domovine. 
Migracijska politika privremenosti ili O!:,rraničcnc integracije oblikovala se 
prema z.akonima ponude i potražnje mt lr/.ištu robe radne snage. U tomu razdob-
lju reguliranje prava boravka i rada stranaca bilo je prep~tcno »Sirokoj slobodi 
djelovanja administr.tcije«. Takav tip ~igracijske politike omogućavao je clc-
9 U5p. Petar Pu~ić, •Suvremeni oblici integraCIJI! str.muca u SR Njemačkoj•, Raspru•-e o m igrod-
jama, Zilgreb, br. 67/1980, str. 50. 
10 Mjesečnik Centrn 7.3 istraživanje misracijn. 7.agreb, br 3/83, vol. Xl. ll krnjnje mo.rbidnom 
shvatanju integracija je: smrt oo roda. Tako SITllltra WoU:gang Scegcr. Usp. Ausliindt:rfeindlichkeit , Rc-
cbte.tt rcmism~ ... 
11 Z.a SR Nje: mati. u \Ti jede ovi tipovi migrncipkc politike: L l 955--1974, • privremena Integracija• 
ili fa.:ta • G:t:;Utrbeitc:n•: odnosno rotacije Izmjene radne ~nage ~ ten<kndjom privrmlenost i; 2. faza 
Integracije od 197'1-1980, i 3. faza n=nigrncijc od 1981. Usp. Lu1.1. Hoffmann/Herbert Even: Sodulogk 
tier Atufandcrfeidlichkcir. Weinheim und 13asel, 1984, str. 140-153. 
12 »Ncdlfcrcncirune koncepcije 'privremene' iutegracijc proturječne su i nc.renlne, 11 stvarne ih 
činjenice n~e_rekidno opovrgavaju•. Dokumenti o politici integracije migrAnata u SR Njemačkoj i 
Francuskoj. «aspnnv: o m igrodjamtJ br. 6-t Zagreb. 1980. 
S ob7lrom na karakter troj nosti promjčc sc OYakva poltlika inte;racije orijcntinna na: 1. pri7.nanje 
stvarnog doseljenja (uz zadrlavanJ<! dOS3da~njeobust.ave221~1JBV.toJIIMraoih radnika); 2. znatno jačan_,e 
intc,racjjskih mjera, prije s~ga 1.a djecu 1 omludmu, osobito u pro~kolskom, notskom i stručnom 
obrazovanju; 3. ukidanje svih mjera segregacije na pot.lruČJU ~kol~tva ... ; pravo mladih na n~'Ometano 
natjecanje nil radna mJesta i stručno obrazovanje; pravo mladih koji su rodcni i odrnsli u Saveznoj 
Republici Njemačkoj M i7bor drlavljanstva: opće pretspitivanje pntva &tm nACA l postupaka doojc.ljlvanjA 
drfa..,ljanstva radi njihove veče pravne sigurnosti i većeg ob7Jrn posebnim legitmtnim Interesima stran rh 
radnika i njibo\olh obirelj~ jačanJe političltih prava da\'anjcm opc:'eg biračkog prava posliJe duljeg boravt.a; 
jačanj~ socijalnih savjctOVllli~ta koja se bave probldllima slr.tnih radnika•. !.sto, str. H. 
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mentarne uvjete adaptacije, ali ne i integraciju u socijalni sustav. Prihvaćanje 
modela trajne integracije znači lo je da sudbina ne smije i ne može više zavisiti 
o stanju na t~tu rada i slobodnoj igri administracije, već su uvjeti rada i 
života moraju normativno urediti. Od slobodnog, neograničenog kretanja i 
povećavanja radne snage nova migracijska politika odlučila se, naravno, opet 
iz ekonomskih razloga (kril'..a), na kontroliranje migracija, zapravo na jedan 
tip restriktivne migracijskc politike, ograničavanje priJiva strane radne snage. 
Model trajne integracije podsliCe sc i 'l.bog priznavanja kategorija »Stvarnog 
useljenja«, a ne prrvremenog boravka (dio prve, osobito druga, a o trećoj ge-
neraciji da l ne govorimo; š to će biti s četvrtom?). 
Trajno uključenje pretpostavlja jednakost stranaca i domorodaca. To se po-
sebno odnosi na drugu l treću generaciju. Skup mjera uključivanja/integracije 
odnosi sena l>Ckundarnu socijalizaciju (obrazovanje), o kojoj ovise uloga i status, 
socijalna promocija mladih stranaca; sred ivanje administrativnih uvjeta boravka; 
problemi treće generacije; avjctodavna pomoć obiteljima it<L lntegracij ke mje-
re polaze od uključivanja djece u predškolski proces socijalizacije, i to potica-
njem roditelja na taj čio , i uklanjanjem straha od gubitka kulturnog i nacionalnog 
identiteta obrazovanjem odgojitelja, 
Model integracijske migracije politike pretposmvlja ,.7..ajcdniCki odgoj«. Za-
govornici takove politike smatraju da je nemog~uća integracija ako sc odgoj odvija 
po načelu n~cionalne grupiranosti. Zajednički odgoj omogućuje znanje jezika, 
!to je uvje t integracije u drušlVO. Budući da prva generacija slabo po7.naje jezik 
i da ga teško može prenositi i nadograd ivati, po tonja integracijska po litika zalaže 
se za uključivanje u učenje njemačkog jezika. 
Integracija socijalizacijom pn .. 'dvida sc i kroz školovanje djece. Situacija u 
području stjecanja naobrazbe, pohadanja škola, vrlo je nepovoljna. MJadi stranci 
nerijetko sc status no zaustave gdje i njihovi roditelji. Uspjeh učenika u školova-
nju vrlo je nizak, Sto im onemogućuje socijalnu promociju. Tome su krivi so-
cijali7..acijski propusti u primarnoj i sekundarnoj socijalizaciji (predškolski 
odgoj) i organizacija razreda , integracijskih i reintegracij kih. Integracijska po-
litika zagovara odbacivan).f tzv. dvojne strategije obrazovanja jer je smatra ne-
realnom, ncpuvredivom, a li 7..adržava mogućnost nastave na materinskom 
jeziku. No prava integracija je moguća tek u tzv. regularnim razredima. 
Medutim da bi se ona postigla, po trebno je dodatno obrazovanje pedagoških 
kadrova. Integracijska migracijska politika vodi računa i o stručnom osposob-
ljavanju migranata. S obzirom da ve;;lik hroj djeco ne završava školovanje, a u 
radno sposobnoj dobi po trebujc posao, oni sc stručnim i jezičnim tečajevima 
osposobljavaju za neko zanimanje, odno no za dobivanje kvalifikacije. Uspjc.~no 
provodenje integracije ovisi o pTavoim propisima, reguliranju radne i bora-
višne dozvole. 
Pored integracije kao modela migracijske politike moguća je i asimilacija. 
Sama integracija sadrli elemente a imilacije i zapravo je blati oblik procesa 
13 Dukle, tdJ se inlcgrucijskom modelu ~·jedničkog obra.zovunja bez nacionalnih n1ueda. Takva 
kuncepcija l:rijc mogućnost gubitka kulturnog, nacionaJnog ic:kntilcLa, odnosno asimilacijskc: ambicije. 
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asimilacije. Jer, ako sc pojedinac i grupa integriraju u neko društvo, postoji 
mogućnost da će sc s vremenom asimilirati i izgubiti i<.lcntitcL Asimilacija je 
vrsta izjednačavanja, stapanja manjih dijelova u cjelinu, koja sc odvija nasilninl 
pu tem: isključivanjem nacionalnih posebnosti, kulture i tradicije neke društvene 
grupe prisilno ugradcnc u većinsku socijalnu kulturu. 
U procesu asimilacije manjinska grupa gubi nacionalnj kulturni identitet. 
Razlika izmedu integracije i asimilacije u tome je što integracijski model 
pretpostavlja zadržavanje nacionalnog identiteta. To znači da se pojedinačne 
nacionalne grupe uključuju u život drušlYa uz toleranciju kulLUrnih ra7.J10likosti 
i tendenciju stvaranja multikulturalnog društva. 
Asimilacijski proces zadire u cjelokupno stanje manjine i podvrgava je većini 
Treći model migracijske politike je isključivanje stranaca. Isključivanje znači 
odbacivanje integracijskog i asimiladjskog mu<.lc.;La. Zastupnici takvih slwaćanla 
pripadaju ncokonzcrvativnom i desnom radikalnom kiugu. Neokonzervativci 4 
u SR Njemačkoj integraciju stranaca smatraju nemogućom i opasnom. Njima 
se, s nagJa~cnim radikalnim zahtjevima, pritlružuju desne radikalne grupe i par-
tije, ksenofobijske orijentacije. U tOme kontekstu ksenofobija je samo jedna 
ekstremna varijanta migracijskc politike kuju provode <.lesne radikalne partije 
u SR Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Francuskoj i švedskoj. Isključivanje znači 
da se stranci moraju vratiti svojim kućama. Stranci se nikako ne smiju asimilirati, 
jer asimilacijom kvarc nacionalni identitet zemalja prijema. Onj ugrožavaju kulturu 
i tradiciju, i predstavljaju strano tkivo u visokorazvijenim kulturama. Asimilacija 
i integracija su nepojmJjivc i zbog, kako oni kažu, rasnih razloga. Nemoguće je 
da neki Afrikanac postane Nijemac. Isključivanje stranaca proizlazi iz razloga 
njihove »preplavljenosti« i »ugroženosti« <.lurnaćcg stanovništva. Isključivanju 
pridonosi niz predrasuda o strancima kao nemoralnim, prljavirn osobama, kri-
minalcima i autoritarnim ličnostima. Takav odnos prema strancima izvodi se 
iz kolektivnih predrasuda, ncmoza i frustracija, te ctnocenlričnosti, grupne nar-
cisoidnosti. Mehanizme isključivanja vlade mogu podupirati restriktivnim mi-
gracijskim politikama te sredstva javnih komunikacija u pravilu desnih 
ekstremističkih grupa i partija. Riječ je o netoleranciji. 
Suhjekti migracijske politike u političkom sustavu 
Svaki politički sustav kao skup institudja nastoji, preku istih, oblikovati 
odrellenu politiku prema strancima. Ta politika, posredovana zakonskim in-
strumentima, predstavlja skup postupaka koje pod reden i sustav podu zima prema 
strancima. Stranci u nekom političkom sustavu mogu biLi tolerirani ili ncJOie-
rirani. To ovisi o tome da Ji migracijska politika odredenog političkog sustava 
uvažava prisutnost stranaca i njihove kulture ili je pak jedan od segmenata 
političkog sustava netolerantan, primjerice ekstremističke partije. Pol itički su-
stavi postupaju prema migrantima ovisno o prilikama na tržištu, ponudi i po-
tražnji radne snage, strategiji razvoja, populacijskoj politici, poštivanju ili 
1'1 Rijeć je o tvorcima Hajdelberškog manife!ila. 
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krSenju ljudskih prava itd. U svakom slučaju svaki politički sustav nastoji ubJi-
kovati primje renu migracijsku politiku. 
PoHtulog istraživač mora imati na umu kreato re i provoditeljc migracijskc 
po litike u nekoj zemlji. To znači da prije svega mora dobro poznavati socijalni 
i politički sustav neke zemlje kako bi mogao utvrdili subjekte. U svakom sustavu, 
uz njegove temeljne institucije koje oblikuju fJj utječu na oblikovanje rnigracijskc 
politike, postoje specijalizirane vladine institucije koje sc have pitanjima mi-
granata, st ranaca. Pokušat ćemo prika;.-.ati glavne subjekte migracijske politike 
u nekom političkom sustavu. 
Vlada 
lada kao organ društvenog rada, pored ostalih, uz pomoć specijali ta kreira 
migracijsku politiku neke zemlje. Ona na neki način utječe na cjelinu mjera 
kojima se utvrduje polo'-aj s trttnaca u nekom političkom i socijalnom sustavu. 
Zakonodavno tijelo 
Zakonodavno tijelo utvrduje norme ili pravila ponašanja državnih i socijalnih 
institucija spram stranaca te status str<~naca o nekom društvu. Obično to tijelo 
donosi zakon o st rancima, koji reguliraju socijalna, kulturna i politička prava 
st ranaca. On je ujedno i materijaJizirani oblik migracijske politike koj~ regulira 
ponašanje dr}.avc i stranaca. Njegovu donošenju prethodi parlamentarna raspra-
va u kojoj sudjeluju prellstavnici različitih stranaka, zapravo interesa, nastojeći 
iz aspekta svoje stranačke politike utjecati na konačno oblikovanje 7.akona. 
Srranke 
U pl u ral ističkim dru~tvima stranke su pol i t ičke organizacije koje na izborima 
nastoje utjecati na oblikovanje političke volje gradana poradi zadobivanja gla-
sova za ulazak u parlament od nosno osvajanje vlasti. Svaka partija u svojim 
programima ima migracijsku politiku. Migracijskc politike partija razlikuju se 
prema partijskim politikama i ideologijama. Stoga partijske migracijske politike 
možemo podijeliti na socijaldemokratske, liberalne, ukne, konzervativne i desno 
radiknlne. Socijaldemokratska migracijska poUtika vocli raču na o interesima stra-
nih radnika i u većini slučajeva, kao štt) se to može vidjeti na primjeru SR 
Njemačke i drugih evropskih država, zastupa model integracije stranaca, tj. in-
tegracijsku migracijsku politiku. Njoj su sklone i liberalne stranke. Svaka stra-
načka pozicija razlikuje se po stup nju tolerancije iH netolerancije. Muže se 
pretpostaviti da će socijaldemokratske, liberalne i ekologističke stranke biti Li-
beralne i tolerantnije spram "Iranaca od konzervativnih i desno radikalnih, koje 
su u pravilu isključive, netolerantne ili čak rasističke. U posljednje vrijeme u 
Zapadnoj Evropi kao gljive poslije kiše počele su nicati desne radikalne stranke 
koje promiCu isključivost. Drugo područje istraživanja su s1raoačke borbe i 
utjecanje na građane putem migracijs.ke politike prema strancima. To znači da 
se netko može baviti samo aspektima međustranačkih borbi i uključivanja po-
litike spram stranaca u te borbe. 
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lntuesne grupe 
In teresne gru pe kao grupe za utjecanje na parlament veoma su važne unutar 
nekog političkog sustava. Na primjeru migracije one mogu utjecati na pojedine 
parlamentarne zastupnike ili komisije (Ja donesu takve zakone i mjere koji će 
odgovarati nekim društvenim grupama (imercsima) koje oni zastupaju (prim-
jerice neke grane industrije u kojima su zaposleni stranci). 
Sindikati 
Sindikati su klasne i strukovne organizacije radnika, koje se bore 1.a interese 
predstavnika faktora rada. Budući da je u svim sindikalima u inozemstvu 
mnoštvo inozemnih članova, sindikati nastoje voditi takvu migracijsku po li tiku 
koja će jamčiti ravnopravnost domaćih i stra nih pos loprimaca. U posljednje 
vrijeme sindika ti, naročito zapadnonjemački, veoma su agilni u obrani interesa 
i prava stranih posloprimaca, a naročito u borbi protiv ksenofobije i ncorasizma. 
Crkva 
Crkva, naročito evangelistička, brine se za položaj stranaca u socijalnom i 
političkom sustavu. Uz matične, domaće crkve, aktivnu politiku vode i crkvene 
misije iz onih ?.emalja iz kojih je najviše st ra nih posloprimaca. Retev-.mtnu ulogu 
u socjjaJnom zbrinjavanju stranaca ima i Karitas. 
Crkva, pored socijalne, kulturne, ima i poiHičk u funkciju. 
Mediji 
Medij i u polit ičkom sustavu imaju integracijsku, kohezivnu ulogu. Preko njih 
se prenose poruke koje javnosti upućuju vladine, zakonodavne i parlamentarne 
grupe. U slu<!aju migradjske politike mediji imaju o rijentacijsku i manipula-
cijsku ulogu. Orijentacijska je ona koja pravovremeno i korektno obavjcštav-ct 
strance o svemu Sto se liče njihova života i boravka u nekoj zemlji. Manipu-
lacijsku, ili Cak neprijate ljsku, ulogu mediji imaju u s lučaju zagovaranja neto-
lerancije, agresivnog pona~anja domorodaca spram stranaca. U tom slučaju oni 
su sredstva za poticanje socijalne tcmperalure i eksplozije. 
Politolozi istraživači moraju imatj na umu razliku izmedu medija i dotičnog 
sustava i specijaliziranih medija koje osnivaju sami stranci. Na Lom području, 
o položaju stranaca u medijskom sustavu, bilo je nekoliko zapaženih istraživanja. 
Ta istraživanja valjalo bi približiti domaćOj javnosti, koja je nedovoljno upoznata 
s rezultatima. 
Polirilka panicipacija 
To je posebno područje istraživanja. U mnogim 1.apadnoevropskim su.~tavima 
ili se raspravlja o mogućnosti političke participacije ili ona već postoji na ko-
munalnoj razini Politička participacija predstavlja mogućnost sudjelovanja t ra-
naca/migranata na izborima. U raspravama o političkoj participaciji predstavnici 
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sustava smatraju da građani imaju pravo sudjelovati u poliHčkoj panicipaciji 
jer kao građanin tih zemalja podmiruju sve obaveze prema <lr/.avi. RazHčita su 
shvaćanja o tom pitanju. Jedni mi lc da stranci ne mogu sudjelovati na izborima 
ako nisu državljani dotične <lr~.ave, a drugi sc za lažu za njihovo udjclovanje 
bez obzira na državljanstvo, pa čak idu do zah tjeva za izmjenom ustava. MiSl jenja 
partije o tome su oprečna . Dok sc neke zalažu za komunalnu razinu , druge 
žele vidjeti strance i na izborima za savezni parlament (Zeleni u SR Njemačkoj). 
Ljudskll prava 
Sasvim je izvjesno krlenjc ljudskih prava i u demokratskim sustavima. Ne-
tOlerancija, nepoštivanje wkonskih no rmi i širenje rasizma bitno ugrožavaju 
ljudska prava migrana ta. Jedno od njih je i pravo na azil. U pos ljednje vrijeme 
azila nti su postali zanimljivi evropskoj javnosti. fsLraživa nje prava migranata 
spada u is traživanje Lcmcljnih ljudskib prava. 
Nacionalsocijalizam i migracije 
Nacionalizam i ostale idcologijkc tota litariz ma bile su krajnje netrpcljive 
prema strancima, stranim radnkima i protivnicima. Većina antinacis tičkih in-
telektualaca iz Njemačke poput Th. Manna. Klausa Manna, Maxa J lorkhcimera, 
T. W. Adorna, Marcusea i ostalih predstavnika kritičke teorije društva emigrirala 
je izvan Njemačke. Institut za socijalne istraživanja clio se od Švicarske lio 
SAD.15 Istraživanja tog aspekta migracija poka2.alu da su stra ni radnici i inte-
lektualci bili griješni ja rci koje je trebalo protjera ti jJi su sami emigrirali. Su-
vremena migrantologija jedva da posvećuje pozornost fenomenu totalitarnih 
ideologija i njihovoj vezi s migracija ma. Nije samo nacional. ocijalizam uzro-
kovao prisilne migracije onih koji se nisu slagali s totalitarnim poretkom. Sta-
ljinistički sustavi ili Jjjevi, sada već bi~i. isLOčnoevropsk.i rcaJsocijalismi nagnali 
su mnoStvo irue lektualaca ll migraciju, Problemi nedostataka slobode i kršcnta 
ljudskih prava mnoge intelektualce navelo je na bijeg u demokratska društva. 6 
Ovo je jedno od mogućih područja politologije migracija koje je samo po sebi 
interdisciplinirano jer pored politologije, uključuje filozofiju, teoriju knji~cv­
nosti, itd. 
Nove desnice i migracije 
Nove desnice preds tavljaju mctapolitički koncept Velike Evrope. One se, 
izmec1u ostaloga bave cugenikom, biopolitikom i ispitivanjem pon~anja. ha 
tih pojmova 7..apravo skriva se ncorasizam. One u svakom pogledu inspiriraju 
desne radikalne grupe koje operacionaLiziraju njihov nauk u pra.ktiCni rasizam 
prepoznatljiv u mržnji spram suanaca.Osim toga, nove desnice iuavno se bave 
problemom migracija o njemačkom i francuskom društvu. Ne na tako drastičan 
način kao zastupnici desnog radikalizma, osporavaju strance iz nccvropskih 
l.S Usporedi: Manin Drej: Dijaklailka lnwginodjo. Samjcvo, .. Svjetlost-, •Otobus«, 7.-~greb, s.a. 
16 Navodimo samo neke:: Sollenjicin, Brodski. Kun<lenl, C Mila{. Hi od nalih, Pettit. donekle i Kit 
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zemalja. To stajalište proizlazi iz njihove antropoccntričnosti i glorifikacije in-
doevropske kulture i evropske civili:tacije. 
Ksenofobija - desni radikalizam 
Ksenofobija ili netrpeljivost prema strancima, mržnja prema strancima sva-
kako je fenomen suvremenog svijeta. Najrašircniji je u zapa<.lnucvropskim zem-
ljama, tamo gdje je koncentracija stranaca najveća. Uglavnom je promiču desne 
radikalne/ekstremističke grupe. Naravno, ksenofobija nije karakteristična samo 
za Zapadnu Evropu. U Jugoslaviji tienutnu srnu preplavljeni k.senufubijskim 
ponašanjem. Ksenofobija je društveno uvjetovana i ima opće, antropologijsko 
porijeklo. Zadatak politoloških istraživanja bio bi da zajedno s (po1itičkom) 
antropologijom istraži ~trukturnu antropologijsko porijeklo ksenofobije, jer je 
poznato da je svatko pomalo nesiguran, podozriv, sumnjičav spram stranaca. 
Političko-antroplogijski aspekt ksenofobije, tj. njegovo istraživanje, trebao bi 
pokazali što je tu u ljudskom biću što ga čini s umnjičavim spram stranca . Na 
drugoj razini, politologijska analiza trebala bi pokazati kako politički sustav 
sa svojim mjerama i potezima utječe na proizvodnju neprijateljstva stranaca i 
koje su institucije i grupe najagilnije u promicanju odnosa prijatelj-neprijate lj, 
tj. domorodac-stranac. U prenaprcgnutim odnosima odnos domorodac-stranac, 
zapravo prijatelj-neprijatelj prerasta u građanski rat. Stranac je z.apravno 
neprijatelj. Cail Schmitt o tomu kaže: »Neprijatelj je u snažnom smislu egzi-
stencijalno tuđin i s tranac, s kojim možemo u krajnjem slučaju doći u egzi -
stencijalne sukobe.«17 Domorodac i stranac/migrant u današnjim sustavima u 
kojima vlada kdza zaposlenja, stambenog prostora, stvamo su neprijatelji, stvm-
no su u egzistencijalnom sukobu. 
Tolerancija i netolerancija stranaca ili onih koji se razlikuju 
Migranti ili, kako ih negdje nazivaju, stranci, strani gradani uglavnom 
predstavljaju manjinu. Odnos većine prema manjini pokazuje koliko je jedno 
društvo demokratsko. Tolerancija je, kako je to pokazao Voltaire u svom čuve­
nom spisu18, trpeljivost onih drugih, ili spram drugih. Netolerancija je isključiva­
nje, mržnja koja može dovesti do fizičke likvidacije drugačijih i različitih. 
Tolerancija ili netolerancija ovise o odnosima u društvu i elementarnoj , puli-
Ličkoj kulturi, trenutnim prilikama u društvu. Suvremena kretanja pokazuju da 
je netolerancija, kada je riječ o migrantima, azilantima, stranim radnicima, u 
porastu. Netolerancija stranaca predstavlja samo nastavak netolerancije tijekom 
povijesti spram ljudi različite boje kože, religije, kulture il i su jednostavnu mis lili 
i govorili drugačije od vladajuće ideologije pa su zbog toga bili unBtavani ili 
prisilno iseljavani ili nisu emigrirali. Dana~nja netolerancija spram stranaca po-
kazuje se u velikoj mjeri kao isključivanje ljudi koji ne potječu iz evropskog 
kulturnog, civili:tacijskog kruga, koji pripadaju »stranim kulturama «. Tolerancija 
i netolerancija spram stranaca ovisi prije svega o zemlji porijekla, i kulturnom 
17 Carl Scbmill, Pojam politike i ostale rasprave, Zagreb, Matica Hrvatsku, 1943, str. 2. 
18 Voltaire, Rasprava o toleranciji , Školska nauka, Zagreb, 1988. 
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krugu. Najbliži i najsrodniji se toleiiraju, a najdalji i pomalo bliski domorodačkoj 
kullu ri se isključuju. Tako pokazuju lstratlvanja. 
Metode istraiivanja 
U is traživanjima polilologija migracija služi se metodama dr~tvcnih zna-
nosti. Ako sc istraživač hoće havjti ispitivanjem mišljenja i stavova, može sc 
koristiti metodom ankete ili izravnog intervjua. S druge s trane, pomoći mo mogu 
statističke metode, metode k"Vanutativne analize, ovisno o aspektu istraživanja. 
Metoda analize sadržaja dolazi u obzir onda kad politolog istrdivač hoće ana-
lizirati programe vlada, država, partija, sindikata, političkih emigrantskih grupa, 
novina, časopisa, itd. S druge strane, komparativna metoda svakako je najprim-
jcrenija ukoliko l>C i.ele rezullati komparativnih studija, P.rimjericc položaja stra-
naca u političkom sustavu SR Njemačke, Francuske i Švedske, ili pak ako e 
hoće istražiti migracijska politika evropskih i nekih prekomorskih zemalja. Upo-
treba odredene metode ovisi o $arnom tipu i nakan i lstraživanjll. Is traživač oda-
bire metodu ovisno o predmetu ist raživanja. 
Zaključak 
U ovom radu pokušali smo podastrijeti opis poli l<)logije migracij<t kao za-
sebne politološke discipline. Suvremenost nalaže interdisciplinirano istraživanje 
problema svijeta. Politulogija je interdisciplinirna dru~tvena znanost. Dosad se 
bavila globalnim makroaspelctima politi~kog. Vrijeme je da se uz makroaspckt, 
zagovar<t i mikroaspekt. Naš rad up ravo tu i čini. Migracije su složen J višeslojan 
fenomen. Za njihovu socijalnu dimenziju zamtersira.na je sociologija migracija; 
1--oltumu dimenziju pokrivaju kulturna antropologija, lingvistika, pedagogija; 
ekonomsku - znanost o privredi i, komično, politička dimen7.ija je predmet 
politulogije. Polito logija migracija satkana je od makro i mikro sadržaja. Makro 
sadržaj je politički sustav, a mikro migranti u njemu. Kao specijali7,irana poli-
tologija koristi znanja iz opće i političke teorije sustava, koja aplicira na mikro 
problemalilru , migrante o političkom sustavu. Posvema je shvatljivo da je mi-
grantska problematika kompleksna. To znači da se specijalna politologija neu-
mitno koristi znanjima iz ekonomije, kulturne antropologije, sociologije, prava, 
jer mjgracijska politika predstavlja s kup djelovanja orijentiranih na uvjete i sta-
tus migranata unutar dr~tvenog i političkog sustava. Naše istraživanje poku~alo 
je odrediti predmet i metode poUtologtje migracija, prikazati subjekte migra-
cijske politike u političkom sustavu, određivanju polja istraživanja kao što su: 
politička parlicipacija stranaca u političkom sustavu, lj udska prava i ideologija 
migracija. Politologij ko istraživanje migracija opravdavamo procesima suvre-
menog svijeta. Unutrašnje migracije (Jugoslavija) sve više postaju predmetom 
političko-ideologijskih raspri; vanjske migracije u Zapadnoj Evropi, posebice 
u SR Njemačkoj, aktualne su zbog odnosa dviju njemačkih država, prisilnih 
migracija iz istočne u zapadnu Njemačku; naposljetku nije nev.ažno istraživanje 
prisilnih migracija s Istoka na Zapad u vrijeme totalitarnih porcdaka, te mi-
gracija iz ratnih žariSta, iz trećega svijeta, u pravcu Evrope. Ne manje zanimljivo 
za nas je istraživanje i položaja naših migranata, nakon 1922. Te činjen ice još 
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više opravdavaju zagovor korts titulranja polilologijc migracija kao specijalne 
poHtotoške discipHnc. 
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Andelko MllarooYit 
TT/E POL/T/CAL SCIENCE OF MIGRATiONS 
Summary 
'Jbc author approaches tbe phcnumcnoo of migrations in terms of politicaJ 
sciCDCC, i.e. as an object of policy analysis. The policy of migration m a sum of 
measures "'hicb a p-emmcnt adoptS in relation to foreign labour. Such a policy 
may bave differct1t aims: integration, aS$imilaLion, or exdusion, and can be eitber 
stimulativc or resuict ive. The autbor describes lbe various partidpants in lhe creation 
of migration policy, areas ur research (political panicipation, human rights, etc.), 
illeological frameworks of polici~. and be points in particular to ncoconsctvćllivism 
and townrds intolcrancc towan.ls foreigncrs. The author takes a stand in favour of 
a development poUcy approach tuwards research into contemporary mjgratjoos, i.e. 
hc advocates interdisciplinary procedure nod the combining o f macro and microo-
rientat ion in polltical science. 
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